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Objetivos iniciales 
Aplicar Kahoot, como herramienta 2.0 en los seminarios de la 
asignatura de Parasitología del Grado de Biología donde hay unos 180 
estudiantes distribuidos en 4 grupos de seminarios y hay 10 sesiones de 
seminarios por grupo. Todos los estudiantes traen su móvil, tablet u ordenador 
de tal manera que con esta herramienta podemos hacerles preguntas ya 
hechas desde casa y ellos son reconocidos por el sistema, contestas, y la 
pregunta y la respuesta se corresponden con un nombre y un apellido. Por lo 
que tendremos un control de la asistencia en los seminarios y una calificación 
que le daremos  a sus contestaciones. 
Informe de ejecución 
En primer lugar el IP del proyecto creó cuenta gratuita como 
administrador en el portal Kahoot (https://getkahoot.com/). A continuación, con 
la herramienta de evaluación quiz, generó un total de 5 preguntas por 
seminario. En este apartado tuvo en cuenta que había 10 seminarios para 4 
grupos, con un total de 168 estudiantes en la asignatura de Parasitología del 
Grado de Biología.  
En segundo lugar, todos los estudiantes con sus móviles, tablets y 
portátiles accedieron a Kahoot.it en la que visualizan un código y se registraban 
con su DNI. 
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En tercer lugar, una vez conectados a la plataforma, el administrador les 
mostraba las preguntas en la pantalla y en sus dispositivos iban contestando 
Sí, No o la respuesta correcta, al mismo tiempo que veían si había contestado 
bien o no.  
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Al final, aparece en pantalla el DNI del estudiante con mejores 
resultados, además, el IP crea una tabla excell con todos los resultados con las 
que le otorgó una calificación de 0 a 10, para así valorar el trabajo continuo del 
estudiante y añadirlo a la nota final de la asignatura de Parasitología. 
Esta experiencia ha sido muy positiva por lo que se implantará 
nuevamente el próximo curso y se extenderá a la asignatura de sanidad animal 
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